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 تقدیم به پشگاه خدایی
که لیاقت خدمت به بشریت را به ما بخشید ودر سایه توجهاتش ، دست 
 دردمندان و بیماران قرار داد.ما را شفابخش دل 
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 »به مادرم « 
 اريشبه پاس تمام زحمات و شب زنده
 سپاسگزاري
 
مان بخشيد و به طريق سپاس بيكران پروردگار يكتا را كه هستي
علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشيني رهروان علم و دانش 
ز علم و معرفت را روزيمان چيني  امفتخرمان نمود و خوشه
 ساخت.
 
 دارم زحمات استادان گرانقدرم سپاس مي
، دكتر علي محمديان ، دكتر سعيد صادقيه دكتر مهزاد يوسفيان 
 اهري 
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را كه علاوه بر آموزش علم پزشكي، منش زندگي و مسير بهتر 
هاي هاي دلآويز و گفتهزيستن را به من آموختند و با نكته
پرور نمودند و همواره هاي سخن را علمهارزشمندشان صحيف
اند؛ اين پايان ام بودهراهنما و راهگشاي من در اتمام پايان نامه
 نمايم.نامه را در كمال امتنان و افتخار به ايشان تقديم مي
 
 و تمامي بيماراني كه طب را بر بالينشان آموختم...
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 یػوَه یَْؽیث ذیکبًذ وبراىیدر ث لیاس فٌتبً یکتَفَل در کبّؼ عزفِ ًبؽ زیتبث شاىیه یثزرع
 چکیده
 noitacidemerPدر اتبق ػول جْت  یذیاعت کِ ثؼٌَاى هخذر ٍر ییهخذرّب يیؼتزیجشٍ ؽب لیفٌتبً:  سابقه و هدف
اعت  یاس هخذرّب اس ػَارض ی. عزفِ ًبؽزدی گیهَرداعتفبدُ لزار ه تَیعذا یثؼٌَاى دارٍ بی یػوَه یَْؽیث ذیکبًذ وبراىیدر ث
ٍ پزٍپَفَل ثب ػٌَاى  يیکتبه یّوشهبى دٍ دارٍ زیتبث شاىیتب ه نیثز آً هطبلؼِ يی. در ای ؽَده ذُید شیً لیفٌتبً شیکِ ثؼذ اس تجَ
 . نیثغٌج لیاس فٌتبً ی) را در کبّؼ عزفِ ًبؽgm0l يیٍ کتبه gm0lپزٍپَفَل  1: 1 تیکتَفَل (ثب تزک
 یرًج عٌ در وبراىیثبؽذ. توبم ث یکَر ه ِیٍ دٍ عَ یتصبدف یٌیثبل ییهطبلؼِ حبضز ثِ رٍػ کبرآسهب مواد و روش ها :
ٍارد  آعبى یزیثب اعتفبدُ اس رٍػ ًوًَِ گ وبریث 421پظ اس اخذ رضبیت اس ثیوبراى جْت ٍرٍد ثِ هطبلؼِ،  ًذ.عبل ثَد 81-06
کٌٌذُ کتَفَل ٍ گزٍُ  بفتیپزٍپَفَل، گزٍُ عَم در ذُکٌٌ بفتیگزٍُ دٍم در ي،یکٌٌذُ کتبه بفتیگزٍُ اٍل در هطبلؼِ ؽذًذ.
ثِ گزٍُ اٍل عبػت لجل اس ػول لطغ ؽذ.  8ثَدًذ. کلیِ دارٍّبی خَراکی ّوِ ثیوبراى اس  يیًزهبل عبلکٌٌذُ  بفتیدر شیچْبرم ً
 گزم+ یلیه 01( پزٍپَفَل یع یع 2گزم)، ثِ گزٍُ عَم کتَفَل  یلیه 01(یع یع 2ثِ گزٍُ دٍم پزٍپًََل  ،یع یع 2 يیکتبه
گزٍُ  4) ثِ ّز 2 gk/gμ( لیؽذ. عپظ فٌتبً شی) تجَعبلیيی ًزهبل ع یع 2( ٍ ثِ گزٍُ چْبرم )1:1 گزم یلیه 01 يیکتبه
 وبراىؽذ. عپظ ثیگزٍُ ثجت  4در ّز  ثبًیِ )0-5-01ً (  یسهبً ّبی در فبصلِ آىؽذ. ثزٍس عزفِ، ؽذت ٍ سهبى ؽزٍع  شیتجَ
 لیؽذُ ٍ ثِ تحل یآهبر شیتوبم اطلاػبت ٍارد ثزًبهِ آًبل تیثب پزٍپَفَل ٍ ؽل کٌٌذُ لزار گزفتٌذ. در ًْب یػوَه یَْؽیتحت ث
 .نیدادُ ّب پزداخت
درصذ، در  22/6 يیکٌٌذُ گبى کتبه بفتیدر در لیفٌتبً كیثزٍس عزفِ پظ اس تشر شاىیهطبلؼِ هؾبّذُ ؽذ کِ ه يیدر ایافته ها: 
 ٍ ثَددرصذ  16/3درصذ ٍ در گزٍُ ؽبّذ  6/5کٌٌذُ گبى کتَفَل  بفتیدرصذ، در در 23/3کٌٌذُ گبى پزٍپَفَل  بفتیدر
کٌٌذُ گبى  بفتیدر ؽزٍع عزفِ در در زیتبخ شاىیه يیؾتزیؽذ. ث تیدرصذ رٍ 22/6ثزٍس عزفِ در گزٍُ ؽبّذ ثب  شاىیه يیذتزیؽذ
 شیتجَ یاس دارٍّب یک چیّّوچٌیي ؽزٍع سٍدرط عزفِ در گزٍُ ؽبّذ هؾبّذُ ؽذ.  شاىیه يیؾتزیکتَفَل ٍ پزٍپَفَل ثَد ٍ ث
 جبدیا وبراىیث )PAMفؾبر هتَعط ؽزیبًی (را در فؾبر خَى، ضزثبى للت ٍ  یدار یؼٌه زییتغ چیؽذُ ًغجت ثِ گزٍُ ؽبّذ ّ
َفَل، کتبهیي ٍ پزٍپَفَل تَاًغتٌذ هیشاى عزفِ را ًغجت ثِ گزٍُ ؽبّذ ٍ ًیش کتَفَل ًغجت ثِ گزٍُ هؾبّذُ ؽذ کِ کت ًکزدًذ.
 پزٍپَفَل ثِ صَرت هؼٌی داری کبّؼ دٌّذ. 
را داؽت ًٍغجت ثِ پلاعجَ ٍ  لیاس فٌتبً یعزکَة عزفِ ًبؽ يیؾتزیًؾبى داد کِ کتَفَل ث هطبلؼِ يیا جیًتبنتیجه گیری: 
 ًؾبى دّذ.  يیرا ًغجت ثِ کتبه یدار یهؼٌ یًتَاًغت ثزتز یداؽت ٍل یدار یهؼٌ زیپزٍپَفَل تبث
 کتَفَل، کتبهیي، پزٍپَفَل، عزفِ ًبؽی اس فٌتبًیل، ثیَْؽی ػوَهی.   کلوبت کلیذی :
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